











































Keynote Speech at NTHU Anniversary Celebration: 
Tsing-Hua Scholars in Political Theory and Practice
特藏組 李雅雯
Ya-wen Lee
活動剪影 Activities
25國立清華大學圖書館館訊66 期
謝小芩主委在與談時提到，由於張小勁主
任提議，2012年她向學校提出「我國在聯合國與
南亞外交中的清華學人」研究案，完成了約50位
外交學人的小傳。在研究過程中發現，清華學人
無論是在新約／換約運動爭取中國國際地位的平
等，或是抗戰期間赴美爭取經濟援助，都付出相
當大的努力與貢獻。抗戰結束後，在諸多外交場
合，如聯合國中國代表團、控蘇案的提出，以及
在東京審判中擔任審判日本戰犯的法官，也都可
以看到清華學人的身影。
謝小芩主委介紹清華學人近代外交史上的重大貢獻。
徐斯儉主任則在聽完演講後分享了他的兩個
「認同」：一是作為政治學人的認同，由於政治
學與政治學人對時代相當敏感，對於近代複雜局
勢有更深刻、痛苦的體認；一是對清華的認同。
作為清華的教師，他認為清華校園是醞釀新時代
思想的搖籃，從他課堂上學生針鋒相對的辯論中
即可看出。
徐斯儉主任向聽眾分享他作為政治學人與清華人的認
同。
最後，來賓詢問目前清華政治系、以及整個
中國大陸政治學界對於現實政治討論的情況。張
主任回應道：清華政治系2009年才復系，承繼老
清華的風格，崇尚實作研究，少談口號，紮實地
研究中國時下的狀況，部分時候會就社會發展及
管理方面的一些問題提供建言給當局。
張小勁主任回應聽眾提問。
演講活動雖然在週日舉行，但仍有不少清華
師生共同到場參與。張小勁主任準備了豐富的校
史資料及圖片，條理清晰的敘述，吸引了不少中
途加入的聽眾駐足聆聽。
演講會後聽眾多不捨散去，聚集討論。
